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一户朱本清 年四十五岁 县人务农 生理男
一户朱廷珥 年五十岁 县人木匠 生理男
一户朱锦元 年二十岁 县人务农 生理男
一户朱芝俊 年四十五岁 县人裁缝 生理男
一户胡其景 年二十六岁 县人 生理男
一户江锡福 年三十二岁 县人务农 生理男
妇女共一 口仆 岁同居
妇女共一 口仆 岁同居 芝龙
妇女共一 口仆 岁同居 芝英
以下略
康熙五十二年 月 日给
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